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La critique textuelle sur la modernisation des
termes du Code civil Japonais
TAKAHASI Yosiaki
Cet article pre´sente l’opinion qui a e´te´ soumise au ministe◊re de la Justice La
premie◊re moitie´ traite de causes inse´re´s Le parti reste´ est cette opinion
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